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KATA  PENGANTAR 
 
 Syukur Alhamdulillaahi rabbil ‘alamin terucap ke hadirat Allah SWT atas 
segala limpahan Kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, 
tenaga, pikiran dan keberuntungan yang dimiliki penyusun, akhirnya penyusun 
dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Profil Interaktif Surfsoft Indonesia 
Professioanl Development Centre Berbasis Multimedia” tepat waktu. 
 Skripsi dengan beban 4 SKS ini disusun guna diajukan sebagai salah satu 
syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UPN ”VETERAN” Jawa Timur. 
 Melalui Skripsi ini penyusun merasa mendapatkan kesempatan emas untuk 
memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, 
terutama berkenaan tentang penerapan teknologi perangkat bergerak. Namun, 
penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu 
penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
 
 
Surabaya, 6 Februari 2012 
 
 
             (Penulis) 
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Pada sektor pendidikan, kehadiran teknologi informasi menjadi titik terpenting 
yang harus dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan penggunaan 
komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi. Surfsoft Indonesia Profesional Development Centre (SPDC) 
adalah Lembaga Profesional Development Centre (Pusat Pengembangan Profesional) 
yang bergerak pada bidang pendidikan Teknologi Informasi, Bahasa, Bisnis dan 
Manajemen. Dimana dunia pendidikan saat ini sangat penting bagi manusia untuk 
mencapai cita-citanya. 
Didalam permasalahan yang ada pada SPDC. Pihak lembaga ingin 
mempublikasikan SPDC kepada masyarakat luas tentang visi-misi, keunggulan dan 
program yang ditawarkan dalam lembaga SPDC. Penulis mengambil sebuah gambaran 
dari sebuah aplikasi website profil Lembaga. Dimana dalam aplikasi website  tersebut, 
memberikan informasi tentang profil Lembaga. Sehingga sistem ini akan membantu 
mengembangkan informasi yang dipublikasi untuk masyarakat luas tentang Lembaga 
Pendidikan SPDC dan juga membantu memberikan kemudahan kepada user (pihak 
lembaga dan pengunjung) untuk dapat meng-akses situs lembaga dan mengetahui segala 
informasi yang ada pada SPDC. 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan mencoba membuat multimedia yang dinamis yang mana 
penulis membuat profil  tersebut dengan menggunakan teknologi flash yang terintegarasi 
dengan AS3(Action Script 3). 
Profil Lembaga pendidikan SPDC memberikan informasi mengenai profil SPDC, 
Latar belakang SPDC, visi-misi, program yang ditawarkan, biaya, fasilitas, struktur 
keorganisasian, dan galeri. Sehingga dengan adanya profil ini pengunjung dapat 
memperoleh informasi apabila berminat masuk lembaga pendidikan SPDC ini. 
 
Katakunci: profil, flash, multimedia 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia marketing (pemasaran) ada yang kita kenal dengan istilah 
marketing mix (bauran pemasaran) yaitu seperangkat alat pemasaran taktis 
produk, harga, tempat dan promosi yang berada dalam kendali manajer pemasaran 
perusahaan dan perusahaan memadukannya untuk mendapatkan respon yang 
diinginkan oleh target pasar. Marketing mix ini terdiri dari 4P, antara lain : 
Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat) dan Promotion (Promosi). 
Untuk mencapai tujuan perusahaan ke empat elemen ini harus ada dan saling 
berkesinambungan. 
Promosi merupakan salah satu ujung tombak pengenalan suatu produk 
maupun perusahaan kepada umum. Promosi dapat mencitrakan dan memposisikan 
suatu produk atau perusahaan di mata khalayak umum (positioning) dengan tujuan 
akhir mendapatkan konsumen dan keuntungan tentunya, maka jangan heran biaya 
promosi bisa cukup besar pada saat pengenalan (promosi) suatu produk 
perusahaan. 
Di Era Teknologi informasi saat ini Multimedia Interaktif merupakan salah 
satu sarana promosi yang sedang berkembang dan banyak dipakai oleh 
perusahaan-perusahaan besar, karena melihat dari efektivitas dan efisien hasil 
yang diperoleh dari sarana promosi ini. 
Untuk itu penulis mencoba membuat aplikasi multimedia interaksi tentang 
lembaga Surfsoft Indonesia Profesional Development Centre dengan program 
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pendukung Adobe Flash CS, agar mempermudah dalam memberikan informasi 
lembaga kepada masyarakat luas dan para pelajar khususnya. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
Bagaimana merancang dan membuat aplikasi web berbasis multimedia yang bisa 
membantu pengelola, pengunjung atau calon pendaftar baru untuk memperoleh 
info tentang lembaga SPDC (Surfsoft Indonesia Profesional Development Centre) 
Surabaya. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Karena luasnya topik perancangan animasi dalam membuat aplikasi ini, 
maka dalam penyusunan dan penulisan proposal tugas akhir ini diberikan batasan 
terhadap masalah yang di bahas. Secara garis besar diantaranya adalah : 
1. Perancangan Graphical User Interface (GUI) untuk user di lakukan 
dengan menggunakan Adobe Flash CS5 yang akan diterapkan pada 
komputer. 
2. Menggunakan Animasi yang disediakan pada Adobe Flash CS 5 
3. Aplikasi ini dibuat untuk media promosi lembaga SPDC(Surfsoft 
Indonesia Professional Development Centre) Surabaya, yang meliputi 
profil SPDC, visi dan misi, program pelatihan, galeri kegiatan, dan 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Mempermudah pengelola dalam menyampaikan program – program 
yang ada pada Lembaga.. 
2.  Mempermudah pengunjung atau calon pendaftar kursus yang baru 
dalam mendapatkan informasi dari lembaga tersebut. 
3. Mengaplikasikan media agar memudahkan masyarakat atau siswa pada 
khususnya untuk memperoleh informasi lembaga dengan tampilan 
yang menarik. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Memberikan visualisasi berupa gambar, foto maupun video dari suatu 
produk 
2. Khalayak umum mendapatkan penjelasan lebih rinci dibandingkan 
dengan penggunaan media poster, brosur maupun pamflet 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penyusunan tugas akhir diatur dan disusun dalam enam 
bab, dan tiap bab menjelaskan isi dari laporan tersebut. Adapun sistematika 
penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini menjelaskan permasalahan dan solusi yang di dapat yang di 
jelaskan pada sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, 
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batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini serta konsep – konsep dari adobe flash. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Flowchart 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
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kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 




Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literature 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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